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F Ci L L S D E C I N E M A 
E D I T O R I A L 
J o e de llàgrimes 
A mestre Pep 
No tears in the writer, 
no tears in the reader 
Sense llàgrimes a l'escriptor 
no n'hi haurà tampoc en el lector 
(ROBERT FROST) 
L a sala fosca de projecció, la butaca anònima al costat del veï-nat desconegut. Tot plegat és emoció. Un sentiment que ex-perimentam només a l'entrada del cinema. Per molt que 
hàgim llegit i escoltat en relació a la pel·lícula que anam a veure, 
sempre ens resta la sorpresa, en tots casos esperam quelcom nou, 
imprevist i que ens farà sentir emocions molt particulars. 
Ploram el viatge final dels éssers estimats, fins d'aquells que sens 
conèixer-los personalment ens han transmès una imatge positiva, 
aquells amb qui 
ens hem 
ficat quan els hem observat, els hem llegit, els hem escoltat. A posta 
aquesta sensació oscil·lant que ens transporta diàriament des dels 
índexs més elevats de l'alegria i la felicitat fins als extrems més aguts 
d'insatisfacció i de tristor. 
La tradició ens diu que cercam estímuls en el cinema. Anam a 
veure una comèdia qun volem riure i alegrar l'esperit, quan volem 
superar un estat d'ànim no massa satisfactori. Així mateix, exigim 
d'un drama el que té de drama, el poder d'arrabassar-nos les llàgri-
mes més arraconades. Tot a partir de la ficció, perquè d'alguna ma-
nera tots necessitam aquesta alteració emocional. Ens satisfà sortir 
del cinema amb els ulls vermellosos perquè, al cap i a la fi, sabem de 
la transitorietat i del caràcter fictici d'aquesta sensació de tristor. 
Era Tolstoi qui deia que la tristesa, completa i total, és tan imposs'h 
ble com l'alegria pura i completa. Per això ho acceptam i, més encara, 
ho cercam. Volem plorar al cinema. La secreció lacrimal és consus-
tancial al substantiu pel·liculassa, entès sobretot a partir d'una con-
cepció melodramàtica de la història. Enyoram els grans mites cine-
matogràfics, les pel·lícules pensades i parides per provocar l'ús dels 
mocadors, enyoram Bette Davis enganant el pretendent de la seva 
filla to t improvisant i decorant un escenari de ficció. Però no fa falta 
allunyar-se tant en el temps ni tampoc recórrer a l'exemple fàcil 
d'un Love story amb l'escena del pare moribund o en les traves mo-
rals que imposa la societat a una Annie Girardot enamorada del seu 
alumne adolescent a Mourir d'aimer. 
Són només exemples, ben igual que n'haguéssim pogut treure 
altres cinc-cents de diferents. Es tanta la força del plor en to t el r i-
tual cinematogràfic que pocs directors i actors han sabut evadir-
se'n, ni els més impensats. Spielberg cau en la temptació a El color 
púrpura i també Julia Roberts accepta un paper a Magnolias de acero 
conscient de les conseqüències que provocarà a l'espectador. 
Sofrir i plorar significa viure. Això, entre d'altres coses, ens va 
llegar Dostoievski. No només la tristesa ens fa plorar, també el so-
friment i la ràbia. Pel·lícules com En el nombre del padre, escenes de 
Novecento, Sacco e Vanzetti, el mateix Spielberg en la més recent La 
lista de Schindler i tantes altres són una mostra del que pot experi-
mentar-se assegut, en silenci, a aquella mateixa butaca de què parlà-
vem al principi. 
Plorau, plorau maleïts. I si no surt, imaginació. O com Cortázar: 
Pora llorar, dirija su imaginación hacia usted mismo, Y si esto le resulta 
imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, 
piense en un patio cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de 
Magallanes en los que no entra nadie nunca. 
«D'on vénc, no ho sap ningú, i allà on vaig, totes les coses van» 






nes obscures que habiten la sentimentalitat humana. N o poques 
semblances amb elles té £/ cartero (y Pablo Neruda) de Michael 
Radford, una pel·lícula també atípica en els 
w j V g i 0 .-g j temps presents. Una pel·lícula que insinua una 
Jtvfi ÍÍOCM.Í1. ï C l C^cM^ïd* certa reivindicació d'uns valors que semblen 
estar periclitats. I d'un gènere l iterari, la poe-
sia, que, amb tota certesa, ni els mateixos poetes llegeixen. 
La pel·lícula narra la consolidació de l'amistat entre Pablo 
Neruda (desterrat a finals dels cinquanta a un idíl·lic poble mari-
ner napolità) i el carter, semianalfabet, encarregat de fer-li arr i -
bar la correspondència. Sense trucs, d'una manera diàfana, arte-
sanal, ingènua, com «exigeix» la història filmada, M Radford 
dissecciona les dues psicologies enfrontades i ens fa arribar, fins 
a fregar la llagrimeta, la peculiar fascinació que es va establint 
entre el poeta i el carter. Hi ha altres coses: la història amorosa 
I gnor els mecanismes que han fet possible l'exhi-bició simultània, coincidència que rares vegades es dóna, de tres pel·lícules tan allunyades de la 
mentalitat de les grans produccions americanes. 
EL CARTERO (Y PABLO NERUDA) 
Pel·lícules, en canvi, em referesc, és clar, a Carrington i 
Los puentes de Madison, que estant tenint una 
excel·lent acceptació pública. Unes pel·lícu-
les centrades en l'anàlisi d'al-
gunes de les zo-
del carter, la plasmació de les deficients condicions de vida al 
poble, el caciquisme, l'enigmàtica senyora que fa, supòs, de Ma-
tilde Urrut ia; són pretexts per il·luminar el centre de la història. 
Aquesta funciona gràcies a dos actors extraordinaris, Philipe 
Noiret , que ens regala una altra lliçó de talent interpretat iu i 
Massimo Troissi, que va mor i r poc dies després d'haver acabat 
el rodatge. 
Tendra, entranyable, £/ cartero... és una d'aquelles pel·lícules 
capaces d'agradar a aquells a qui no agrada el cine. I tampoc la 
poesia. I aquí se'n pot derivar una lectura equivocada; en efecte, 
hi veig el perill del que se'n podria anomenar «lectura pedagògi-
ca». Molts professors és possible que piquin; ja veig fent coa a 
l'entrada del cine un alumnat a qui la poesia interessa un rave, a 
veure si Neruda els l'en desperta. 
Els gats vells, ben atupats ja per les garrotades de la vida, la 
visió de la pel·lícula potser els obligui a fer un necessari exercici 
de memòria; vull dir a treure la pols als vells llibres de Neruda 
(tots excepte el Canto General) i a recordar aquelles al·lotes a 
qui volien seduir amb els versos dels Veinte poemas. 
«No vull que els meus obrers estiguin insatisfets: 
afusellau-los tots» 
EL GRAN DICTADOR DE CHARI.ES CHAPLIN 
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J ulian Bream, un dels més grans d'avui, Paco de Lucía, sense comentar is , Chucho Mer -chan, un altre dels pr imers.. . es t r oben per tal de col · laborar en l 'enregistrament de la 
banda sonora de Don Juan de Marco el f i lm de Je-
remy Leven que protagoni tzen Mar lon Brando i 
Johnny Depp. 
La gui tarra c o m a protagonista d'aquesta M ú -
sica que vol semblar inspirada en temes espanyols 
i mexicans: ¿no és, el mi te de D o n Juan, més es-
panyol que cap altre? I si a més l'escenari es t ras-
llada de Sevilla a Mèxic ja me direu... 
— D o n Juan a Mèxic? 
Sí, i no passa res. En el cinema t o t és permès. 
Losey, sense anar més lluny, en la seva versió c i -
nematogràfica del Don Giovanni de Moza r t també 
es pe rme t la llicència de traslladar l'acció a la Venècia de les 
màscares i les gòndoles. I del resultat aconseguit no hi ha res 
a dir, ben al con t ra r i : un f i lm magnífic, una de les poques 
òperes fi lmades que mereixen ser vistes una vegada i una 
altra. 
Però t o r n e m al f i lm del que parlàvem inicialment. Les 
composic ions que Michael Kamen ha escri t per aquest nou 
Don Juan (de Marco), quasi bé to tes , giren a l 'entorn d'un sol 
tema, d'una melodia, que a la manera d'un kit motiv ens apa-
reix en t o t momen t . Tant és així que so r t i n t de la sala, quan 
s'encenen els llums i deixam al darrere un univers de por -
queria (fruites seques, llaunes, papers i altres herbes), no 
podem menys que entonar, si voleu de fo rma inconscient, el 
tema. I és que, ara amb la gui tarra, suara amb l 'orquestra, 
una vegada més amb la veu de Bryan Adams, to rnar -m 'h i 
to rnar -h i amb una t raducc ió espanyola... la cançó, la melodia, 
no ens deixa. 
I la tonada, si he de dir ver, enganxa. N o està malament. 
Ben bé que capta la llegenda del seductor. Serveix per acom-
panyar aquesta històr ia d'amars encantats, d'aventures ima-
ginàries. I així ha de ser: una Música, en el cinema, ha d'estar 
per serv i r les imatges, malgrat —al lunyat d 'e l les— poste-
r i o r m e n t es conver te ix i en un dels anomenats « top» de les 
llistes de discos més venuts, com ha passat amb aquest Have 
you ever really loved a woman? t r e t de la pel·lícula de Leven. El 
seu fi p r imer no és altre que el de reforçar la credibi l i tat de 
les seqüències. 
«Beure no em fa perdre la memòria, si fos així no beuria, perquèja hauria oblidat com s'ha de beure» 
W A L T E R BRENNAN A TENER Y NO TENER DE H . H A W K S 
«Un passeig pels 




A la fi un «cineasta hispano» sembla haver t r iomfat a Holly-wood , i no vull dir que l'A-
cadèmia ja li hagi concedit qualcuna de 
les seves apreciades estatuetes —ta l ve-
gada enguany ho aconseguirà—, sinó que 
ha estat capaç de comercialitzar el seu 
producte dins l'»exigent» mercat nord-
americà. El preu a pagar no ha estat baix. 
Si Como agua para chocolate fou una pel·lí-
cula plena d'encant, hereva directa d'un 
cert corrent de cinema mexicà que en-
fonsa les seves arrels en el període me-
xicà de Luis Buñuel, i que a més recollia 
el simbolisme del «realismo mágico» sud-
americà; Alfonso Arau, a Un paseo por 
las nubes ha fet una concessió darrera de 
l'atra cercant la comercialítat del seu 
producte. Per això, el protagonista no 
podia ser d'altre que un heroi de la Sego-
na Guerra Mundial, de quan els EUA 
varen salvar el món. Aquest heroi, abso-
lutament bo i idealista, pobre d'ell, es va 
criar a l'orfenat. El soldat, durant el seu 
retorn a casa, es troba amb Ella repetida-
ment; fins que la salvarà d'una possible 
agressió sexual d'uns indesitjables dins 
l'autobús. Així, el xofer no vol de cap ma-
nera baralles al seu vehicle, el pobre sol-
dadet es veurà al terra, a la vorera de la 
carretera. Caminant es trobarà nova-
ment amb Ella, aquesta vegada asseguda 
damunt de la maleta i plorant. «Mon pare 
em matarà!». Perquè ella no és òrfena, 
ben al contrar i , és filla d'una important 
família mexicano-nord-amerícana, amb 
profundes arrels, i dedicada des de l'anti-
guitat a l'art de la vinicultura. «Per què?. 
«Perquè estic embarassada i ell m'ha dei-
xat». Els sanglots i l'angelical rostre d'Ai-
tana Sánchez-Gijón, desfet per la tr istor, 
demanen l'auxili del soldat, i es disposa a fer la darrera heroïcitat: es 
presentaria amb ella, es faria passar pel seu marit, i l'endemà mateix de-
sapareixerà. D'aquesta manera totes 
les culpes serien per l'anònim soldat, 
que a més de ser un «gringo» no té ni 
llinatge ni família reconeguda, i l 'honor 
de la donzella restaria a recer. N o sé 
ben bé perquè, però el personatge que 
interpreta Keanu Reeves, manté un curiós paral·lelisme amb el darrer 
«heroi nacional»: Forrest... Forrest Gump. 
En arribar a «Las Nubes», el soldat trabara qualque cosa que sem-
pre ha enyorat, i que sembla ser que tots el nord-americans volen tor -
nar a descobrir: una família autènticament unida. Baldament aquesta 
unió s'aconsegueixi sota l 'autoritat indiscutible de l'home i la submissió 
de la dona als capritxos del mascle, això no té importància, perquè 
sempre ha estat així. L'únic que té importància és la unió de la gran fa-
mília patriarcal. A la vall de «Las Nubes» tots els desitjós se li faran rea-
litat: trobarà la família que mai ha tingut, l'autèntic amor per a tota l'e-
A l T A N A S Á N C H E Z - G l J Ó N I K E A N U R E E V E S 
terni tat i, fins 
i to t , el pare que no va tenir, dur però a la ve-
gada tendre en el fons del seu cor. «Las Nubes» és el lloc on 
es produirà la miraculosa fusió entre el món hispà i el món 
anglosaxó nord-americà. La llàstima és que, t o t això, no té 
res a veure amb el món de la realitat. De tota manera, si 
els agraden les pel·lícules amb bona fotografia, amb ac-
tors i actrius portentoses —Aitana es llueix i el Quinn 
ho fa tan bé que sembla no actuar—, que els contin 
una història de fades... Si els agrada el cinema de 
mel i sucre, vegin Un poseo por las nubes. 
«S'han de reformar tots els rojos amb la forca» 
VINCENT GARDENIA A PRIMERA PLANA DE B . W I L D E R 
Antoni Serra 
M ister Inefable, que és un excel·lent amic (meu i del cel·luloide, t o t s'ha de dir) , m'ha demanat un ar-
ticle sobre la pel·lícula de la meva vida. Uf, va 
dir ell, i no era en Monzó... La pel·lícula de la 
meva vida? Doncs, com que de cada vegada 
m'agraden més la retòrica i els misteris de 
les preposicions o dels genitius objectius i 
subjectius —Bar to lomé Bosch, prevere, ma-
nejava aquests conceptes en el seu manual de 
llatí de manera mol t més eixuta que no j o — , 
començaré'dient que, de la meva vida, no se 
n'ha fet només una pel·lícula, sinó moltes 
pel·lícules. 
La primera, si no record malament, la f i l-
maren quan jo era mol t jovenent, tant, que 
qualsevol m'hauria pogut prendre per un «jo-
venet de pel·lícula», com dèiem aleshores. Va 
ser Bathing Beauties, que es va traduir al cas-
tellà com Escuela de sirenas (no n'hi sortia 
cap, paraula), i on no em varen treure gaire 
afavorit, això és cert, ja que l'actor que m'in-
terpretava —Red Skelton— no donava la 
talla i l'actriu protagonista, una donassa de 
veritat, amb cuixam de columna catedralicia, 
es passava el dia en remull dins l'aigua i no 
arribava mai al lift. Quina pèrdua de temps 
més miserable! Segur que l'Skelton aquest 
era un frigid, t o t i que tenia els títols emmar-
cats en el despatx de casa seva, com fan tots 
els llicenciats imaginaris d'aquest país de 
meravelles. 
La segona pel·lícula que em feren va ser 
Bonjour tristesse (1958). Passa, però, si he de 
dir la veritat, que tampoc no en vaig quedar 
massa satisfet: O t t o Preminger —d'aleshores 
ençà, per a mi, no va ser més que un desca-
sullador de capellans— va decidir que David 
Niven m'encarnaria, quan jo, més que el pare 
de Jean Seberg, n'hauria volgut ser l'amant, 
com és natural (que Niven hagués fet The Pri-
soner of Zenda, quan jo tenia dos anys —e l 
1938— acabats de fer, no era cap motiu es-
pecial per encolomar-me el rol , ni tan sols en 
el cas que jo hagués estat una meravella de 
precocitat social o sexual, o, fins i to t , en 
matèria d'escacs, com Ar tu r i t o Pomar). 
Amb tot , cal dir que aquestes —la de la Wil l iams i la de la Seberg— 
són pel·lícules apòcrifes de la meva vida o, sí ho voleu, de la primera 
època de la meva vida immortal (ja sabeu que la immortal i tat no és més 
que un grau, efímer, de l'eternitat). Les feren per desprestigiar-me i, bà-
sicament, per oferir enllaunat (com els vídeos d'ara) el meu cos de sex-
symbol masculí (allò que els espanyols anomenen cuerpo serrano i que 
nosaltres, sempre més equilibrats i realistes, en dèiem un al·lotàs des-
virgador de figures madures) des de la més superficial i frívola de les 
imatges cinematogràfiques. A mi, si hem de parlar seriosament, només 
em podien haver interpretat actors com Stan Laurel, Ol iver Hardy, Bus-
ter Keaton, els germans Marx (els de Dos Kapital, sense Groucho) o 
Chariot; o el gran Charles Laughton à'Spartacus, és a dir, de l'època en 
què just acabava de conèixer Petroni i el seu excepcional Satírico. 
En fi: l'avantatge era que, per les pel·lícules, podríeu haver sabut de 
manera tranquil·la com era de moguda i contradictòria la meva vida. I 
dic «podríeu» perquè això era possible abans que Alfredo Fonda í Henri 
Landa, en papers invertits (suara dona, suara home; t o t seguit, dona, 
altra volta home), fessin la gran pel·lícula que acabaria definitivament 
amb el cinema: En el estanque dorado. Es clar que a mí no me n'heu de 
demanar responsabilitats sinó als guionistes de Hol lywood, que és on fa-
briquen l'Oscar, el repinten de purpurina i l'embolcallen amb paper de 
cel·lofana. La llàstima és que ara sé que ja no em filmaran la pel·lícula de 
pel·lícules que són totes les pel·lícules, sanctus, sanctus, sanctus, Dominus 
Deux Sabaoth; ni tan sols una com aquella que va aconseguir anunciar-
nos que, després de Valentino, s'esmicolarien tots els cel·luloides del 
món i que ja no hi hauria futur per a ningú: entràvem en l'època dels 
efectes especials. O sia, en el paradís o en el cel promès. Que és com 
dir, el novembre de Tots Sants, dels morts o dels esclata-sangs. 
C H A R L E S L A U G H T O N A ESPARTACO, D E S T A N L E Y K U B R I K 
«Matperfer que la vida sigui més visible en aquest territori» 
JOHN W A Y N E A VALOR DE LEY DE H . HATHAWAY 
Amb la memòria encesa, 
l'Home de Kentucky, visitaria 
sempre el cine Cataluña 
(a n'Emilio Benavides Calbet, tes t imon i d i recte dels fets) 
Toni Roca 
terrible, el ciment armat (també l'altre), el formigó i to t un podero-
síssim exèrcit de picapedrers, obrers de la construcció (ara, però, 
de la destrucció), mentre enginyers, apa-
relladors, arquitectes, especuladors, 
homes de la política, funcionaris i burò-
crates amb el moviline a la butxaca, com-
parses i tota mena de gent molt diversa 
(cap d'ells probablement ja ni se'n recor-
daven del Burt Lancaster, de la seva 
ombra de l'home que fou, ni tampoc de 
l'estat de Kentucky) que per ordre de l'alcalde iniciaren l'estratègia 
de l'enderroc. 
Dura piqueta, hàbil grua, màquines terribles foradaren els ci-
ments fonamentals que encara aguantaven l'edifici de forma i mane-
(Cine Cataluña 
Sesión continua desde las 3:30. 
Proyección de El hombre de Kentucky, 
dirigida e interpretada por Burt Lancaster. 
Pase de la película 3:45, 6:25, 8:30 y 10:45. 
No-Do y complementos. 
D'una cartel lera qualsevol. Barcelona, 196...) 
A l'ombra de l'home aquell de Kentucky —directed by Burt Lancaster— recordaríem per sempre més el Cine Cataluña. I el recordaríem amb petits (tal vegada, però 
grossos i a perpetuitat) grams de sentiments a l'hora de col·lectius, 
a l'hora de privats. Clara evocació de fulla verda (l'estiu, el cinema a 
l'aire lliure, els tramvies com jardins oberts a la claror dels dies), 
d'un arbre malencònic al bell mig de la plaça ara recordada (tardor, 
dies previs a un inoblidable viatge a les illes gregues i altres entorns 
de sensualitat i mediterrània que a bodes ens conviden), d'esclats 
ardents a la sang (primavera de glòria, felicitats entre llençols, dona 
amable que sempre acut a la cita sentimental), de pluja, feble pluja, 
amb intermitències (hivern, hivern, cançó d'amor d'hivern de sem-
pre...). 
Perquè a qualsevol hora, temps i època de l'any bo era sempre 
anar a la cita preferencial i de sentiment que oferia el Cine Catalu-
ña. A la memòria encesa, anys primers dels seixanta 
—ara en diuen la dècada prodigiosa i to t plegat, la veritat i ara que 
ningú ens escolta, fa una mica de ganes de riure, però...) quan tots, 
homosexuals inclosos, que aquell sempre fou un reducte important 
per a aquest col·lectiu, que varen fer del cinema en qüestió, antic i 
vell, d'evocació i reminiscències, una mena de Fort Laramie de tall 
privat però perfectament compartible. Sovintejàvem el Cataluña 
setmana rera setmana. 
Però ara el cinema, el Cine Cataluña, al cor sublim d'una ciutat 
no sempre sublim i de vegades carregada d'esperances, el Catalunya 
de tota la vida, un dels locals més vells de Barcelona (d'una altra 
Barcelona, és clar) en nom i representació del progrés (tot pel pro-
grés i la misèria general i progressista que ens acosta), to t just 
acaba de desaparèixer. Finish. The end... La piqueta urbana, la grua 
B U R T L A N C A S T E R 
ra que semblava un miracle... Poc després, el somni, tota la il·lusió ja 
no perdurable, mercè a les maleïdes màquines devoradores (ines-
gotables) feren, i a la perfecció, la seva feina. Al cap i a la fi, totes 
aquestes històries (sentimentals) es clausuren a cops de martells. 
Sang de la teva sang, palpitació de la teva palpitació, dolor del teu 
dolor. Rememorado i silenci. Burt Lancaster, Vera Cruz, El gatopar-
do, El fuego y la palabra, mor t i enterrat a un Hollywood desconegut 
a l'octubre de l'any passat. Estranya germanor entre l'estat de Ken-
tucky i la plaça Catalunya. ¿EUA/Catalónia?... probablement. 
El hombre de Kentucky... De qualsevol manera cal advertir que 
prèviament a la visió primera d'aquest home originari de Kentucky, 
al cinema ara derruït, passat pel sedàs d'especuladors francesos, al-
tres mites de la mitologia hispana passaren per la cabina de projec-
ció. Sarita Montiel, per exemple i El último cuplé, aquell sobtat, abso-
lut èxit d'un cinema espanyol llavors en hores baixes. Recuperació 
del fenomen de la cançó pop de primers de segle i un Juan de Or-
duña que lluny dels temps daurats de la Cifesa —Pequeneces— in-
tentà assolir l'acceptació popular. Altres títols, altres emocions per 
entre aquelles incomodíssimes cadires de fusta, La llave de Sir Carol 
Reed, amb Sofia Loren, Trenword Howard, Navidades blancas, Roo-
semary Cloney, Bing Crosby, Vera Ellen, Danny Kaye... 
Però el resum i la historia estretament vinculada al Cine Catalu-
ña, era és, El hombre de Kentucky. 
«Mira aquell! e's Clayton. Es un bon tipus: odia la seva dona» 
M O N T G O M E R Y C L I F T A VIDAS REBELDES DE J . HUSTON 
De la importància de llegir 
els títols de crèdit (i 2) 
Manel-Claudi Santos 
L a llarga t rad ic ió de secundaris no s'ha per-dut , sinó que s'ha conservat i, en els da-rrers anys, fins i t o t s'ha consol idat. Si bé 
és ce r t que durant mo l t de temps, que va coinci-
d i r amb l'etapa patètica del «cine d 'autor» (alguns 
cret ins, amb això, vol ien donar a entendre, per 
exemple, que gent com John Ford, Joshua Logan 
o Nicholas Ray no ho eren. Probablement, ni falta 
que els feia), varen quedar més aviat amagats i 
obl idats en un marasme de pretensions que ara 
ens podem mirar amb una cer ta perspectiva. Per 
això havíem de cercar desesperadament, en spag-
hetti-westerns ínfims, la mirada acrobàtica d'un 
Jack Elam o la consistència rodona d'un' Ernest 
Borghnine, els quals, t o t i alguns intents de supe-
ració (amb resultats magnífics, com Marty), sem-
pre varen ser secundaris imprescindibles per sal-
var pel·lícules sense suc ni bruc. C o m era 
d'esperar, però , les coses han canviat i t o r n a m a 
t r o b a r pel·lícules on aquests actors tenen el 
paper que s'han guanyat a pols. Per citar-ne 
només uns quants, recoman que us fixeu en un 
parell d' individus de llinatge italià com Jon Pol i to, 
que tenia un p r imer discurs sobre l'ètica gansteri l 
a Muerte entre las flores que dif íci lment po t passar 
desapercebut, o el Chazz Palminteri de Bales 
sobre Brodway que, amb el seu paper de gànster-
d ramaturg , salva la dignitat d'una pel·lícula per mi 
decebedora. I ja que parlam de Palminter i , també 
el podeu t r oba r a Uno història del Bronx, el debut 
més que aprovat de Rober t de N i r o c o m a direc-
t o r (i on es reserva, precisament, un paper secun-
dar i ; crec que no és per casualitat) i de Chazz Pal-
m in te r i c o m a guionista. I no el deixeu passar a 
Sospechosos habituales, un dels mi l lors guions i una 
de les direccions més sòlides que he vist darrera-
men t a una pantalla (gentilesa de Chr i s topher Mc-
Qua r r i e i de Bryan Singer respect ivament) , on 
se'ns parla de la força imparable de la ment ida i la 
simulació i que a poc a poc es conver te ix en un 
autènt ic festival in terpretat iu de secundaris: Pete 
C H A Z Z P A L M I N T E R I 
Post lethwai te (el pare de En el nom del Pare), en un paper 
d'advocat sense escrúpols, i Kevin Spacey, comp le tament 
desconegut per mi fins ara, que broda una in te rp re tac íód 'a -
quelles que es recorden. I només n'esment dos, d'una pel·lí-
cula que gairebé és un homenatge ocu l t i pr ivat als secunda-
ris. O sigui que, ja ho sabeu, si no voleu deixar passar 
l 'opor tun i ta t de conèixer gent interessant, llegiu la l letra 
menuda dels crèdi ts. H i t robareu amics de confiança. 
«Morir, ésser realment mort, això ha de ser gloriós» 
B E L A LUGOSI A DRACULA DE T . BROWNING 
P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
Rafel ¡Salas 
EMPRESARI CINEMATOGRÀFIC 
! . L A P E L · L Í C U L A D E L A SEVA V I D A . 
Lo que el viento se llevó i Casablanca. 
1. L A D A R R E R A P E L · L Í C U L A Q U E LI H A A G R A D A T . 
Cadena perpetua. 
3. ¿ Q U É D E S T A C A R I A D ' A Q U E S T A PEL ·L ÍCULA? 
U n cant a l 'esperança i a l 'amistat . 
4 . D I G U I EL N O M D ' U N D I R E C T O R . 
Frank Cap ra , John Fo rd . 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A A C T R I U . 
Ka tha r i ne H e p b u r n . 
6. D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
James S tewa r t , Spencer Tracy. 
7. ¿ Q U I N A S E Q Ü È N C I A LI H A U R I A A G R A D A T H A V E R FILMAT? 
U n a de Vértigo. 
8. D E S T A Q U I U N A B A N D A S O N O R A . 
La de Lo que el viento se llevó. 
9. D E S T A Q U I L A FRASE D ' U N D I À L E G . 
La de Viv ian Leigh, jus t al f inal de la p r i m e r a p a r t de la 
pel· l ícula Lo que el viento se llevó. 
10. ¿ Q U É N ' O P I N A DELS O S C A R S ? 
Es un fe t m o l t i m p o r t a n t pe r al c inema. 
I I . ¿ Q U A N T E S V E G A D E S V A A L C I N E D U R A N T L ' A N Y ? 
Unes c inquanta o se ixanta vegades. 
12. ¿Ll A G R A D A VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
N o r m a l m e n t no . 
i l * 
" S A NOSTRA" 
O b r a S o c i a l i C u l t u r a l 
P U B L I C A C I O N S D E " S A N O S T R A " C A I X A DE BALEARS 
% V 1 U i 
«General, vagi amb compte amb la seva filla. Ha intentat assesure's damunt els meus genolls quan jo estava dret». 
H . BOGART A EL SUEÑO ETERNO DE H . H A W K S 
